










































































































































比率指标 ILR，LRit=∑Ditk = 1Vit(k)/∑Ditk = 1 |rit(k)|，ILRit=1/Dit∑Ditk = 1 (|rit(k)|/Vit(k))。其表达的意义是，股票流
动性越高代表着信息不对称程度越轻。从指标上来看即，信息不对称程度越高，ILR指标越大，LR指
标越小。Bharath et al.对这两个指标作出了部分修正，LRit=-1/Dit∑Ditk = 1 Vit(k)/|rit(k)| 和 ILRit=1/Dit















































φk pro + εijkt （1）
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